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ПРО ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ 
МИТНОГОЗАКОНОДАВСТВА 
Складність і багатоnлановість фун:кціонуваюш митно-правових норм 
підкреслюють особливий характер їх застосування. Зокрема, вони 
регулюють відносини митного харакгеру, які виникають у зв'язку зі 
здійсненн.ш,f державнота управління у сфері митної справи, а також галузях 
державної діядьності. 
Норми митного законодавства за характером спрямованості 
обумовmоють організацію, упорядкування: й удосконаЛення відносин, що 
виникають у сфері з,пjйснення митної справи. За їх доломотою визначається 
правове становище і компетенція органів державної митної служби України, 
регламентується їх діяльність її форми та методи, nорядок взаємовідносин 
з іншими суб' єктами митної діяльності. 
Ці норми визначають також правовий ста-rус фізичних осіб у сфері 
державнота управління митною сферою. Крім тота, митне законодавство 
иісткrь норми, за допомогою яких забезnечується охорона (захист) митно­
nравових відносин від можливих правопорушень. Са1\1е вони змушують 
утрІІМуІзатися :від учинення протиправних дій, безпосередньо регулюють 
відносини, що виникають з порушенням митної системи, пов'язані із 
'Іасто<.:уванням заходів адміністративнота примусу. Митно-правові норми 
ЧfІ.сто захищають суспільні відносини, що регулюються іншими галузями 
'Іа:конодавства. За с..·учасних умов найбільш інтенсивно митно-правовий 
'!ахист застосовується до бюджетно-податкової сфери, банківських, 
1\ИВільно-майнових відносин. 
Враховуючи кількість суб' єктів, які беруть участь у складних митних 
відносинах, застосування і можливості розширення сфери їх реалізації, 
можна стверджувати, що митно-правові норми є найбільшуніверсальними 
'Іасобами оправлення мита серед інших правових норм, і тому вони у 
скуппості утворюють складнv систему. Кожна норма, відріЗняючись 
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сnецифічнимл особливостями, існує і діє не сама по собі. Системні зв' язrrя 
і. залежпості означають їх nогоджене, · комплексне застосування:, оскільки 
якраз цj норми заf-rмають найбільший пrавовий простір ~ппнотс; 
регулювання. Найчастіше не одна норма, а їх суrсупність (до того ж як 
однорідних, та:к і неоднорідних) створюють цілісний: t>1j)е.кт мипю·'п:равовf'г:' 
впливу на різні суспільні відносини. Усе це свідчить, насr<іл:ьк..ч .ваяrлшю 
дотримуватись основр.их вимог nравильного застосування норм. м:и:r.J:Юго 
законодавства, до я:ких, на нашу дум:ку, .можна віднести.: з<Jхшшість , 
обгрунтованість, доцільність, наукову організацію правозастосування та 
імплементацію норм міжнародного митного права у вітчн'\н.яяе 
законодавство. Усі вшш зна.ходяться в нерозривній єдності, але кожна м.ає 
самостійне значення, розглянемо характеристику цих вимог за ~;с:,з:начеш'і'{ 
вище пєрешком. 
Законність. Компетентні органи й особи у процесі вирішення митно} 
сnрави можуть застосовувати норму тільки в меж:tх нада:Н:Н)і i:v• 
повноважень й у відповідності з її смислом. Відхід від норм:н мож'~ 
призвести до шкідливих наслідків. Разом з тим пракrиці вlдом:о й тз.ке 
застосування норми, коли суб 'єкт митного nравозастосувюп~я: , 
дотримуючись за..Т(()ну, не усвідомлює його смислу, що nризводить до 
формалізму. Крім того , зазначене, врешті-решт призвоДh>Ь де шж~:гну. 
соціально-економічних збитків. Стосовно Мllтної сфери ЦЄ; змелг-.J:ея:ня 
товаро- і пасажироnотоку через митний кордон України, а відпов:'днб і 
надходжень до її державного бюджеrу (1, с.43-44) . 
Законність вимагає обов'язкового дотримання :м:итно-·nрuцедурногС' 
порядку застосування норм, що забезпечує •Ііт:ке провадження їх у ;;юrJJ.я. 
Це не пуста формальність, а внутрішня необхідність. Правиmно 
усвідомлені процедурні правила застосування митної норми · гарантія 
охорони прав і законних інтересів громадян, підприємств, організацій та 
інших учасників митних відносин. 
· Принцип законності включає в себе не тільки право, але і обов'я..'ЮК 
компететних МІrrних органів та їх посадових осіб застосовувати митно­
правові норми. Незастосування осташrіх у випадках, коли це органу 
приписується законом, буде означати порушення законності (наприкла,ц, 
ухилення посадової особи від оформленІІЯ товарів громадянина, який у 
належному порядr--у подав до митниці необхідні для цього документи) і 
прояв зневажливого ставлення до законних іктересів громадян. 
Без суворого додержання закону всіма суб'єкrа,,ш митної діяльності 
не може злагоджено фующіонуватл така сюrадна соціальна струл-тура, як 
митна система України. Тому вимоги законності щодо застосування митно­
правових норм передбачають, що їх вплив повинен здійсшоваrись у :м:ежах 
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компетенції орrанш деРЖавної влади 1 в рамках вимог чинного 
зако:нодавст.ва. 
cJ6гp}'i'-if.YlOBaNic;nь. ВИ~·1:оrа обгрунтованості звернена ДО tj)аЮ'ИЧНОЇ 
' оснош< застосування .милю-правової норма. Суб' єкта засrосуванюr митної 
:нормиnоr.:.юші ціУ-ав:и-тине будь-я-кі, а ЛІШІе ті факти, події, діІЯреrулюваш-rя 
шшх ці норми прий:юпі. Правильно застоС',твати норму - значить застосувати 
Jї на (;снові достовірної інформаці'і як про сам:) явище, так і про зовніцші 
умови, н яrлх воно протікає. Еимоrи обгрунтованості зобов' язують суб' є:кга 
пра ноз.-з.стосущшІлІ вирішувати: nитанюr (сnраву) пісJІЯ всебічної nеревірю1 
фшпІJ!, обс:тав:v,н справи. Су:м:нівні і непровірені факти не моясуть бути 
rю:кладенl n основу її вирішення: і не повинні братися до уваги. 
Вимога обгр:гп:тоnаності тісно пов' язана із законністю. Цей зв' язок у 
лерщу чергу виражається: в тому, що повне і всебічне дослідження фактів, 
на пlдст;::,ві яких виноситься правозастосовчий акт у справі, є обов' язко1юю 
•шмогою закоІшості. Акт застосування миню--правової норми буде 
зак~~нннм:, <L'<І:ЦО в:іи обгрунтований; необrру:нтований акт - незаконний акr 
Доці;,ьність . Суб ' єь.т застосування, з'ясу:вавІШJ. Ме'Гf митної норми і 
фа.СП1"'JЕ1 обставини спр;1ви :юбов'язаний прийняти по ній найбільш 
ДІд'.lль»і гі:шення. Доцільність у застосуватrі норм митного права -це 
QllЛ1Ma!lьae дося:rн<:'-ння: мети, сформульованої у нормі, в конкретній 
сюуац:ії. Отже, йдеться про доцільність у межах, встановлених законо!'f, у 
ра..~1ках ідеі за:кошюсті конкретного правила поведінки визначеного митною 
нормою. 
Вjд практичної доцільності, в:ід вибору отимального варіа.нrу рішеJШя 
баrііто в чому залежить ефективність застосування митноі: норми . 
ДоJJ;ід"'аість ознаqає , що суб'єкт застосування норми зобов ' язаний 
максимально враховуваrи хонкрет:ні обставини, час, місце й умови , 
своєрідність становища, яке склал:ося, тощо . 
Будучи органічно зв' я:заним із законністю й обгрунтованістю. 
доціm,ність, однак не Завжди співпадає з ними. Вона може виступати як 
самостійна катеrорія:. У митній діяльності зустрічаються випадки 
недоцільної відміни законних митних актів. Співвідношення між 
з:зУ.v:нністю і доцільністю є співвідношення між вимогою точного виконання 
приrш:су митJю-nравов:их норм і оперативною саNюстійністю правомочного 
.-~уб'єкта в ~;астосуванні норм, які дозволяють йому враховувати всі 
uбстави::с;:и ь:онкретно': ситуації у процесі здійснення митної справи. 
Доцільність :має особливо важливе значення і широке поширення, тому 
що вона зумовлена самим творчим характером митної справи J 
І)с,гушm{)'!И:ми нормами митного законодавства . 
Проблема доцільності застоL"..Ування митно-правових норм набуває 
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великої актуальності у зв' язку з щюголошеним в Україні курсом розв ип<)' 
ринкової економіІ<и. Без надання: можливості стимулювання. самостійності 
й ініціативи неможливо реально виконувати експортно-імnортні договри, 
здійсІПОввати інші види підприємницької діяльності зовнішньоеко­
номічного характеру. 
Проблема доцільності має ще один аспект. Існує презу.мція, що всякий 
закон доцільний, доки він офіційно не віДJ.\1інений і не змінений. Однак 
суб' ЄІсr, який застосовує норму митного права, може оmmитися перед 
фактом застосувания недоцільної норми. У митному захонодавсгві є норми, 
які частхово чи повністю застаріли в силу зміни тих митних відносин, для: 
регулювання: яких вони свого часу були прийняті . ТаЮ норми хоча і не 
відмінені спеціальним актом, але фактично втратили силу. 
Як діяти в цих випадках суб 'єкту застосування, чи потрібно 
застосовувати недоцільну норму? 
Виходячи з принципу захонності суб'єкт застосування не може в і\1'я 
практичної доцільності порушувати закон. У протилежному випадку 
можливе порушення: закону при здійсненні митної справи. Якщо суб' є.кr 
може утриматися від застосування ми,тної норми до й відміни (чи зміни) 
компетентним органом, він застосовує норму такою, як вона існує. 
Про доцільність у застосуванні норми митного права поза межами 
закону не може бути і мови. Митна норма, що перестала відповідати миТним 
відносинам, підлягає відміні чи змінеиию. Але це може зробити 
управомечний на те орган, а не той, який застосову€ норму. 
Разом з тим суб'єкт, який застосовує норму повинен аналізувати 
інформацію щодо ефекти:вності, досягнутої в результаті її застосування:, 
вивчити, до яких економічних, правових чи інших наслідків може це 
призвести. Завдяки принципу зворотного зв ' язку виявля:ються сильні і 
слабкі сторони норми, постуnає інформація про досягнення: (чи 
недосягнення:) мети, яка міститься в нормі. Якщо коефіцієнт корисної діі 
митної норми дорівнює нулю чи, може бути, дія норми стане негативною, 
необхідно домагатися її відміни чи змінення:. Правозастосовча nрактика -
критерій ефективності реалі'3ації митно-правових норм. 
Наукова організація прш:озастосовчої діяльності. Правозастосування 
у митній сфері, як і всяка суспільно корисна і необхідна діяльність, має 
бути науковоорганізованою Суть цієї вимоги поляrає в необхідності 
домататися максимаJ:rьної ефективності правозастосовчого процесу прl! 
мініманьних витратах сил і :1асобів на його здійснення. Наукова організація 
митного правозастосування. як вбачається, повинна включати в с_сбе таr<і 
елементи: 
доціпьність розnодіну діяпьносп у правозастосуванні на окрем1 
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nроцедури між суб' єкгами застосування різних систем; 
оптимальн:е розді.:rення правозастосовчої компетенції між суб'єкгами 
'3астосування норм права однієї системи; 
раціонаJтіза:ція процесу застосування норм митного законодавства; 
використання в цьому процесі сучасних науково-технічних заходів і 
nередового досвіду ~rіжнародних митних організацій. 
Доцільність у застосуванні норм митного nрава являє собою складну 
дина:..1\1ічну систему. Науковий підхід до застосування митного законодавства 
вимагає там, де це можливо і доцільно, такого розчленіпня цієї системи 
н:а елементи (процедури) і закріплення: їх за суб ' єктами митного 
застосування різни.х систем:, які сприяли б підвищенню ефекгивності у 
nравозастосуванні. Інакше кажу'!И, необхідно обгрунтоване фуню.dональне 
розділення правозастосовчого процесу між органаl\ш і посадовими 
<1соба~іи, ЯІ"і входять до різних ланок митної державної служби, тобто 
одні органи або посадові особи порушують справу, другі - вивчають, треті 
·вирішують по суті і т.д . , що не завжди вдається: на пракгиці. 
ВажJшво науково визначити, які питання (митні справи) повинні 
Ішрішунатися суб' єктами засrосува.ння права - орган&,ш, які стоять на тому 
чи іншому рівні системи (ценгральюrми чи регіонаJІЬНИl\Ш орган<U'1И митної 
служби). Розширення повноважень у вирішенні справ оперативного 
xapa..l{[epy 1 концентрадія сшт центрального апарюу при вирішенні питань 
принципового значення- це шлях, шшм іде миrна практика останніх років. 
Другий шлях - звільнення митних органів центрального апарату від 
розгляду nоточних справ, які не мають загальнодержавного чи 
принциповото значення, переда<щ їх на вирішення регіональних митних 
управлінь та їх підрозділів. 
Вивчення пракгики дію1ьності митних органів дозволяє в найбільш 
1агальному вигляді сформулювати деякі принципи розподілу 
нравозастосовчої компетенції: а) врахування потенційних можливостей 
~;уб'єкта застосування митного права (с:rупінь його завантаженостІ, 
кваліфікації, правового стану тощо) ; 2) прийняття рішень у рамках 
компетенції митного органу, посадової особи; 3) здійсненя відповідного 
rозподілу повноважень у застосуванні норм в самому митному органі; 
~) встановлеmш персональної відnовідальності суб' єь.та правозастосування 
'Іа підготовку, прийняпя або неприйнЯ'ІТя акта застосування митної норми. 
Велику роль у пій справі відіграє раціональне застосування норм 
митного законодавства, реrуmовання, уніфікація:, спрощеШІЯ і здешевлення 
мптного правозастосовчоrо процесу- актуальні завдання, що чешпоть на 
СUІ)Є вирішення. У цьому напрямі ведеться: rшідна робота, однак пракгичних 
кроків по вдосконаленню цього процесу поки що зроблено замало . Він і 
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сьогодні залишається складним і неуніфікованим, а митно-процедурІ-Іі 
норми - ще окремо не кодифіковані і не визнані самостійним:и. 
Наукова організація правозастосовчої діяльності у митній сфері 
передбачає :виwристан:ня науково-технічних засобів у nроцесі застосувантІ 
митних норм. Зараз діють різні автоматизовані системи, широю1 
впроваджуються у митну пра:возастосовч.у дія..чьність статистичні технології , 
обладнання, спеціальна техніка для здійснення митного контролю та інт:и~ 
митних процедур і обстежень. 
Якщо практика застосування норм кримінального, цивільного 
трудового та іюпих галузей права висвітлюється у Бюлетені ВерховноJ'О 
Суду України, то спеціальних видань для публікації матеріалів з nраьтю\ІІ ' 
застосування норм митного права не існує . Подібне становище має бутн 
усунено. Доцільно організувати виnуск ТаJ<ОГО nеріодичного офіційного 
видання, в якому можна було б висвітш{)вати досвід і практику застосуваннн 
розглядуваних норм. 
Зрозуміло, що випуск бюлетеню не знімає необхідність періодичних 
видань, де висвітлювались окремі питання застосування норм митнон' 
права органами Держмитслужби України. Проведене нами аюс.епн: 
опитувания працівниківмюних органів поRаЗує, що потреба в реrулярном) 
їх виданні досить велика. 
У сnраві наукової організації правозасто совчого nроцесу в митній сферІ 
велике значення має підвшцення загальної професійно-мюної і юридь.--чно'1 
культури працівників, які повинні ЗН3.1"И митне законодавство, вміти чітко 
використовувати свою компетенцію при виріШенні різноманітm1х м:Итпи~ 
процедур. 
L'ИnлементаціЯ. норм міжнародного Jvtumнoгo npa(fa у вітчизняне 
законодавство . Зазначене стаJю особmrбо важливим після вступу Украінн 
до Ради Європи повинно бути інтегруючим чиншІКом державотвореmщ 
правовим механізмом, здатним привести Митний кодекс України до 
міжнародних стандарrів. Це надзвичайно важливо, якщо взяти до уваш, 
що Кодекс є основою, правовим фундаментом розвитку митно!"о 
законодавства і митної системи України. Цілком зрозуміло, що від того. 
наскільки в ньому буде враховано норми і nринципи мjжнародноrо митного 
права, настільки відповідно буде їх враховано в національном; 
законодавстві, покликаному розвивати кодифіковані nоложення (2) . Таклм 
чином, є всі підстави розглядати норми та принципиміжнародного митно1 ·о 
права і як правотворчий чинник розвитку митного законодавства Украіпн 
У зв' язку з цим досить важливим методологічним положенням 
імплементації митного законодавства нашої держави є норма ст. 9 
Конституції України, відповідно до якої «чиmrі міжнародні. договори, згод:І 
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на обов'язковість яких надана Верховною Радою У:країнн, є частиною 
національного законодавства України». До важливих питань у 
теоретичному плані нал;ежить положення про набуття чинності 
міжнародними митними договорами нашої держави, особлиВо тими, що 
визначаю:гь систему митних прав та обов' язків людНІШ і громадянина. З 
да.ІП!И,>f nитаІПІЯМ безпосередньо пов ' я:>ано питання системаТИ3ації мшІШХ 
міжнародно-правових актів, їх окремих норм та принципів , 
імплементованих у встановленому порядку в межах системи національного 
митного права і :>а.J<Онодавства. Щодо Тексту цієї статrі слід зробити наголос 
на проблемі реалізації норм і приш~ипів міжнародного митного права, які 
с:тали частиною національної митної системи. При узгодженні митного 
законодавства України з міжнародними митно-правовими акгами необхідно 
гармонізувати його з митно-правовими системами міжнародних 
організацій, особливо європейськими, · а також з митним правом 
Співдружності НезалеЖІШХ Держав. 
З проблемою імплементації митиого законодавства України із системою 
міжнародного митного права тісно пов' Я3ано питання застосування норм 
міжнародного митного права, яке ст;шо складовою національного 
З<\конодавства. Звідси висновок, що митній системі правової держави 
повинен бути властивий не лшле високий рівень гармонізації національного 
митного права з міжнародним, а й реальне застосування такого права у 
nовсякденному житrі людини, суспільства, міжнародної спільщrrи. 
Такі основні вимоги правильного застосування норм митного права. 
Важливими умовами, які сприяють дотриманню вказаних вимог, є: 
'3алучення громад.'Ін до правозастосовчої діяльності; посилення 
відповідальності митних органів і посадових осіб за здійснення 
11равозастосування; підвищення загальнопрофесійної і юридичної кулЬІури 
кадрів, органів мшної служби. 
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